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Tidsskriftet 
,. Nærværende hefte av Jord og Myr, 
nr. 5/1978, er dessverre også blitt be- 
tydelig forsink.et. Tidsskriftet Jord og 
Myr er en fortsettelse av Meddelelser 
fra Det norske myrselskap og Tids- 
skriftet Ny Jord. 
Det nye tidsskriftet ble etablert 
samtidig med sammenslutningen av de 
to tidligere selskaper. Dette er det 
orientert om tidligere, bl.a. i Jord og 
Myr. Vi vil derfor ikke gå nærmere 
inn på dette her. Vi kan eventuelt be- 
svare forespørsler fra interesserte. 
God Jul og Godt Nyttår 
Det nærmer seg nå julen og årsskif- 
tet. Vi vil derfor benytte anledningen 
til gjennom tidsskriftet Jord og Myr, 
å ønske alle medlemmer og andre 
en riktig god jul og et fruktbringende 
nytt år! 
Fra selskapets side ønsker vi også 
å takke alle for samarbeid og annen 
forbindelse i året som nå ebber ut. 
God kontakt med folk som er inter- 
essert i selskapets arbeid, er av avgjø- 
rende betydning for selskapet. 
Selskapet har i året 1978 hatt mer 
enn nok av viktige oppgaver, som det 
også har være interessant å arbeide 
med. Vi håper at selskapets virksom- 
het har svart til forventningene for alle 
selskapet har arbeidet for- og sam- 
Vi vil benytte anledningen til å be- 
klage at vi enda ikke har kommet i 
rute med utgivelsen. Vi håper at med- 
lemmene og andre lesere av tidsskriftet 
unnskylder forsinkelsen. 
Vi vil gjerne få be om råd når det 
gjelder stoffvalg m.v. til tidsskriftet. Vi 
er også interessert i å motta fagartik- 
ler til trykning i tidsskriftet. I den 
for bindelse nevnes at tidsskriftet tar 
sikte på fagstoff innen jord og plante- 
dyrking. 
Ole Lie. 
arbeidet med. Vi ønsker også at de 
kommende år skal bli rike på arbeids- 
oppgaver og interessante saker, og at 
selskapet på denne måte kan stå til 
tjeneste innen selskapets fagområder. 
Alle i selskapet ønsker å takke sam- 
arbeidspartnere og andre interesserte 
for året 1978. På vegne av Jord og Myr 
takker vi spesielt alle som har bidradd 
med stoff til tidsskriftet. 
En takk går også til trykkeriet og 
alle som har medvirket til utgivelse 
av tidsskriftet Jord og Myr. Ikke minst 
er annonsørene viktige for tidsskriftet. 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 
Det norske jord- og myrselskap 
Ole Lie. 
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